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 Abstrak 
Penelitian ini mencoba untuk melihat abnormal return portofolio  
momentum dan kontarian pada saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic 
Indeks 30 (JII 30) untuk periode 2010-2018. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode Jagedeesh dan Titmant (1993). portofolio winner 
dibentuk dengan membeli saham dengan kinerja return terbaik di masa lalu dan 
menjual saham dengan return buruk dimasa lalu. Sedangkan portofolio loser 
dibentuk dengan membeli saham kinerja return buruk dimasa lalu dan menjual 
saham dengan return baik dimasa lalu. Formasi dan observasi yang digunakan 
1,3,6 dan 12 bulan. Dengan pembobotan portofolio berdasarkan equal-weighted 
dan value-weighted. Abnormal return momentum ketika winner minus loser 
positif. sedangkan abnormal return kontarian ketika loser minus winner positif. 
Signifikan kontarian ditentukan dengan uji one-sample t-test menggunakan SPSS 
25. Penelitian tidak menemukan abnormal return momentum dan kontarian pada 
saham syariah yang terdaftar di JII 30 untuk periode 2010-2018. Namun investor 
masih bisa menggunakan strategi ini dalam meningkatkan return investasi pada 
saham syariah. Karena strategi ini masih memberikan abnormal return positif 
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Abstrac 
 The purpose of this paper are to examine and analyse abnormal returns 
of momentum and contarian portofolio on Islamic stocks listed on the Jakarta 
Islamic Index 30 (JII 30) for the period 2010-2018. The method used in this study 
is Jagedeesh and Titmant (1993). Winner portfolio is formed by buying stocks 
with the best return performance in the past and selling stocks with bad returns in 
the past. Whereas a loser portfolio is formed by buying shares of poor return 
performance in the past and selling stocks with good returns in the past. 
Formations and observations used 1,3,6 and 12 months. With portfolio weighting 
based on equal-weighted and value-weighted. Abnormal return of momentum 
portofolio when winner minus loser positive. Abnormal return of contarian 
portofolio when loser minus winner positive. Significant contours are determined 
by a one-sample t-test using SPSS 25. The study did not find any abnormal return 
on the Islamic stocks listed on JII 30 for the period 2010-2018. But investors can 
still use this strategy to increase investment returns on Islamic stocks. Because 
this strategy still provides positive abnormal returns. 
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